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Ascensos.—Orden de 21 de septiembre de 1955 por la que- '
se promueve a su inmediato empleo al Alférez de Navío'
D. Miguel Pérez Saborid. Página 1.430.
Destinos.—Orden de 21 de septiembre de 1955 pbr la que se
nombra Asesor de Tiro del Departamento MarítImo de
Cádiz al Capitán de Fragata (A. F.) don Carlos Martí
nez Valverde.—Página 1.430.
Otra de 21 .de septiembre dc 1955 por la ¿fue se nombra Jefe
Encargado de. los Alféreces-Alumnos embarcados en el
crucero Canarias al Capitán de Corbeta (E. Av.) don
Luis A. Fernández Beceiro.—Página 1.430.
Otra de 21 de septiembre de 1955 por la que se
•
nombra Co
mandante de quilla del submarino Toca II al Teniente
de Navío (S) don Francisco Peñuelas Llinás.—Pági
na 1.430.
Otra de 21 de septiembre de 1955 por la qúe se nombra Jefe
de los Servicios de Máquinas de la Flotilla afecta a la
Escuela Naval al Comandante de Máquinas D. Amadéo
Ferro Freire.—Página 1.430.
Otra de 21 de septiembre de 1955 por la que sé dis'pone pase
a ocupar • los destinos que se indican el Comandante de
Máquinas D. Angel García Llamas.—Página 1.430.
•
. otra de 21 de septiembre de 1955 por la que se nombra
Ayudante Instructor para( el segundo curso de Helicópte
ros al Teniente de Máquinas D. Pastor López González.
Página 1.431.
Otra de 21 de septiembre de 1955 por la que se dispone pase
destinado como Teniente Vicario de la Base Naval de
*lb
-•■••
Canarias el Capellán Mayor I5. José María Benaiges -
Termens.—Página 1.431. •
Nombramientos.—Orden de 21 de septiembre de 1955 por
la que se concede el título de Piloto de Helicópteros a
los Jefes y Oficiales que se relacionan.—Página 1.431.e>,
Licencias coloniales.—Orden de 21 de septiembre de 1-955
por la que se conceden seis meses de licencia colonial al
Teniente, deTavío D. Leopoldo Boado González-Llanos.—
Página 1.431.
Licencias para contraer matrimonio.—Orden de 21 de sep
tiembre de 1955. por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Tenierite de Navío D. Rogelio Masip
Acevedo.—Página 1.431.
Otra de 21 *de septiembre de 1955 por la que se concede li
cencia para contraer matrimonio al Alférez de Navío don
Joaquít? Domínguez Aguado.—Página 1.431:
Autorización para contraer matrimonio.—Orden de 21 de
'septiembre de 1955 por la que se concede autorización
para contraer matrimonio al Teniente de Máquinas don
José Deus López.—Páginas 1.431 y 1.432.
Prórroga ,de autorización para estudios.—Orden de 21 de
septiembre de 1955 por la que se concede un año de pró
rroga para continuar cursando estudios de Derecho Ca
nónico al Capellán Mayor D. Andrés Villamay‘or Gonzá
lez. Página 1.432.
RESERVA NAVAL.
Destinos.—Orden de 21 de septiembre de 1955 por la que
se dispone cambio de destinos de los Capitanes de Má
quinas de la Reserva Naval Activa D. Antonio Prats
Arquillo y D. Vicente Reyes Fernández. Página 1.432.
EDICTOS
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Como consecuencia de la vacante pro
ducida por baja en la Armada y pase a la Escala
de Complemento del Teniente de Navío D. Fran
cisco Zea Morales, se promueve a su inmediato em
pleo al Alférez de Navío D. Miguel Pérez Saborid,
primero en su Escala que reúne los requisitos re
glamentarios y que ha sido declarado "apto" por
la Junta de Clasificación y Recompensas, confirién
dosele la antigüedad de 15 de enero del año actual
y efectos administrativos de 1 de octubre próximo,
debiendo 'ser escalafonado entre los Tenientes de Na
vío D. Emilio Togores y González-Aller y D. José
Ramón Sáiz Abaunza.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Generales Jefes Superior de Contabilidad
y Ordenador Central de Pagos y Sr. Interventor
Central de Maripa.
Destinos. — A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se nombra Ase
sor de Tiro de dicho Departamento al Capitán de
Fragata (A. F.) don Carlos Martínez Valverde, en
sustitución del Capitán de Corbeta (A) don Rafael
Márquez Piñero.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
- MORENO
ow*
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Arnlada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
A propuesta del Comandante General de la Flo
ta, y de conformidad con lo informado por la Je
fatura de Instrucción de este Ministerio, se nombra
Jefe Encargado de los Alféreces-Alumnos embarca
dos en el crucero Canarias, a partir del 3 del actual,
al Capitán de Corbeta (E. Ps.-s.) don Luis A. Fer
nández Beceiro, en relevo del jefe' de igual empleo
(E) don José Lorenzo Rey Díaz, que pasó a otro
destino.
Madrid, 21 de septiembre de 1955. MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
Número 213.
Destinos. Se nombra Comandante de quilla del
submarino Foca II al Teniente de Navío (S) don
Francisco Peñuelas Llinás, que cesará en el subma
rino D-1.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a -efectos administrativos.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se nom
bra jefe de los Servicios de Máquinas de la Flotilla
afecta a la Escuela Naval al Comandante de Má
quinas D. Amadeo Ferro Freire, sin desatender el
destino que desempeña.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
_
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, General ins
pecior del Cuerpo de Máquinas y General jefe
del Servicio de Máquinas.
Se nombra, con carácter forzoso, Inspector Au
xiliar de los Servicios de Máquinas de la Segunda
Flotilla de Destructores y Jefe de Máquinas del des
tructor Almirante Antequera al Comandante de Má
quinas D. Angel García Llamas, que cesará en su
actual destino ; al mismo tiempo desempeñará la Je
fatura de los Servicios de Máquinas de la Segunda
División de la Flota, en relevo del de igual empleo
D. Rafael Vicaría Juan, quien continuará como jefe
de Máquinas del crucero Miguel de Cervantes.
Madrid, 21 de septiembre -de 1955.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Contralmirante Jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota, General Inspector del Cuerpo
de Máquinas y General jefe del Servicio de Má
quinas.
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•Pesslinos.—Se nombra Ayudante Instructor para
el segundo curso de Helicópteros al Teniente de Má
quinas D. Pastor López González, sin cesar en
el destino que desempeña.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORENO'
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, Contralmiran
te Jefe de Instrucción, General Inspector del Cuer
po de Máquinas y General Jefe del Servicio de
Máquinas.
A propuesta del Vicario General Castrense,
vengo en disponer que el Capellán Mayor D. José
María Benaiges Termens cese en el Cuartel de Ins
trúcción de Marinería del Departamento Marítimo
de Cádiz y pase destinado como Teniente Vicario
de la Base Naval de Canarias. Con carácter volun
tario. Cesará al recibo de esta Orden.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Excmo. y Revdmo. Sr. Arz
obispo de Sión Vicario General Castrense, Co
mandante General de la Base Naval de Canarias.
Almirante jefe del Servicio de Personal, Genera
les Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos e Ilmo. Sr. Interventor Central
de Marina.
Sres. ...
Nombranlientos.—De acuerdo con lo dispuesto en
el punto segundo de la Orden Ministerial de 30 de
junio de 1955 (D., O. núm. 148), se concede el título
de Piloto de Helicópteros a cada uno de los jefes
y Oficiales que se relacionan a continuación :
Capitán de Corbeta D. Saturnino Suanzes de la
Hidalga.
Capitán de Corbeta D. Ricardo Cruz Requejo.
Capitán de Corbeta D. Miguel A. Brinquis Villa
nueva.
Capitán de Corbeta D. Eliseo González Mosquera.Teniente de Navío D. Francisco Mola Mayayo.Teniente de Navío D. Manuel Ránula Cuadrado.
Teniente de Navío D. Gonzalo Gómez -IPablos
Duarte.
Madrid. 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamento-s Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena, Almirantes Jefes de la Jurisdicción Cen
tral y del Servicio de Personal y Contralmirantejefe de Instrucción.
Página 1.431.
Licencias coloniales.—Con arreglo a lo dispuesto
en las Ordenes Ministeriales de 1 de mayo de 1947
y 6 de abril de 1948 (D. O. núms, 97 y 81), se
conceden seis meses de licencia colonial, para El Fe
rrol del Caudillo, al Teniente de Navío D. Leopoldo
Boado González-Llanos, el cual cesará en el caño
nero Cánovas del Castillo una vez que sea relevado
y pasará a las órdenes del Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Durante el disfrute de dicha licencia este Oficial
percibirá sus haberes por la Habilitación General de
dicho Departamento.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
tes Jefes de la Base Naval de Canarias y del Servicio de Persohal, Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In
terventor Central de Marina.
Licencias para contraer inatrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en- la Ley de 23 , de junio de 1-941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraermatrimonio con la señorita Marta Matanzo Acevedo
al Teniente de Navío D. Rogelio Masip Acevedo.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MOREÑO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayorde la Armada, Jurisdicción Central y del Serviciode Personal
Con arreglo a lo dispuesto en la Lev de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita CristinaSaavedra Hevia al Alférez de Navío D. JoaquínDomínguez Aguado.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Vicealmirante jefe del Serviciode Personal. •
Autorización rara contraer würimonio. Conarreglo a lo dispuesto en la Lev de 23 de juniode 1941 (D. O. núm. 160), se concede autorizaciónpara' contraer matrimonio con la señorita Blanca Te
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resa Deus Cajigao al Teniente de Máquinas don
José Deus López.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Inspector del Cuer




Prórróga de autorización para estudios.—Se con
cede al Capellán Mavor D. Andrés Villamayor Gon
zález un año. de prórroga para continuar= cursando
estudios de Derecho Canónico en la Universidad
Pontificia de Salamanca, en la:s C'ondiciones estable
cidas por Orden Ministerial de 9 de julio de 1949
(D. O. m'un. 156), de acuerdo con lo dispuesto en
la de 24 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 269).
Esta autorización terminará el 30 de septiembre
de 1956, fecha en que de nuevo comenzará a prestar
servicio.
Madrid, 21 de septiembre de 1955. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe de la juriSdicción
Central, Excmo. y Revámo. Sr. Arzobispo de
\ Sión Vicario General Castrense, Almirante Jefe
del Servicio de Personal, Generales Jefe Superior
de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos é




Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz al disponer los cambios del personal del
Cuerpo de Máquinas que a continuación se reseña :
Capitán de Máquinas de la Reserva Naval Activa
D. Antonio Prats Arquillo.—Del Tren Naval del Ar
senal de La Carraca. al Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de Cádiz.
-
Capitán de Máquinas de la Reserva Nával Activa
D. Vicente Reyes Fernández.—Al Tren Naval del
Arsenal de La Carraca, sin cesar en el aljibe A-1.
Estos destinos se confieren 'con carácter forzoso.




Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de- Personal, General Inspector del Cuerpo





IDon José Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 325 de 1955, que se instruye por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima de Tomás Cote
lQ Salgado,
Rago ,saber : Que por-el presente se deja nulo y
sin valor alguno dicho documento, 'incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 19 de septiembre de 1955.
El Teniente de Infantería de Marina, juez instruc
tor. José Valdivia.
Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería
de Marina, juez instructor (lel expediente núme
ro 632 de 1955, que se instruye por extravío de la
Cartilla Naval de Jesús Santiago Fernández,
Hago saber : ue por el presente se deja nulo v_
sin valor alguno dicho documento, incurriendo eil•
responsabilidad quien, poseyéndolo, ,no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 19 de septiembre de 1955.
El Teniente de Infantería de Marina, juez instruc
tor, José Valdivia.
Y
Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería.
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 631 de 1955, que se instruye por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima de Faustino
- Blanco Díaz,
Hago saber : Que por el presente -se deja nulo y
sin Valor alguno dicho documento, incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 19 de septiembre de 1955.
El Teniente de Infantería de Marina, juez instruc
tor, José Valdivia.
Don José Naldivia Cabezas, Teniente de Infantería
de NIarina, Juez instructor del expediente núme
ro 630 de 1955, que se instruye por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Fer
nández Ameneiros,
Hago saber : Que por el Kesente se deja nulo y
sin valor alguno dicho documento, incurriendo en
.responsabilidad quien, poseyéndolo, no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 19 de septiembre de '1955.
El Teniente de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Valdivia.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
